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148 UtteRealite
Ronald Leger est ne aMoncton en 1952. Apres avoir fait des etudes a
l'Universite de Moncton, il a poursuivi une maltrise en litterature
canadienne comparee a l'Universite de Sherbrooke. Il enseigne au
departement de langues du Cegep de Trois-Rivieres.
• • •
j'ai la poche pleine
d'orignaux et de castors
et de personnages royaux
et





est-ce que tous les petales de rose
tous les chocolats et les caramels
les valentins
les mots sucres et les regards doux
heros et Eros
heroInes en detresse
en haut des tours
chevaliers sur chevaux blans
gallopant ala rescousse
un drapeau blanc de reddition
un Romeo une Juliette
Poesie 149
un Cupidon visant
des cerises aux peches




le jour du mariage
l'anniversaire




le gateau de noces
le pere de la mariee
et Venus
et les sorcieres au-dessus de leur marmite
touillaient et bouillaient et bouillonnaient
tout <;a pour toi
ma jolie?
sur cette plage emplie de brume
et tu vins a nous comme le tonnerre
de chevaux battant les sables
du temps
et les queues en I'air
s'evanouissaient
dans le chaudron
pendant que les chansons d'amour s'evaporaient
comme des fantomes gemissant
au-dela de I'hormone
et
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